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Jaringan komputer di Gedung MTs N Sentajo raya terkendala dengan pembagian 
bandwidtch yang tidak merata dan jaringan internet belum terjangkau semua ruangan. 
Perancangan desain jaringan Local area Network (LAN) dan Gateway Internet pada 
Gedung MTs N Sentajo Raya ini bertujuan meminimalisir kerusakan perangkat keras 
apabila terjadi kesalahan dalam pengujian jaringan. Untuk menghindari kerusakan-
kerusakan yang terjadi pada hardware apabila terjadi kesalahan dalam pengujian secara 
langsung maka konsep ini akan disimulasikan  pada aplikasi simulasi jaringan Cisco Packet 
Tracer. Simulasi ini sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang timbul lebih 
awal, mempermudah administrator jaringan dalam pemeliharaan jaringan agar terhindar 
kesalahan rancangan jaringan komputer dari masalah yang lebih kompleks. 
Kata Kunci : Cisco, Desain jaringan LAN, Gateway Internet. 
 
1. PENDAHULUAN 
Penggunaan dan perkembangan jaringan komputer saat ini begitu pesat. Banyak 
organisasi maupun sekolah yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai sarana dalam 
penyelesaian tugasnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan user akan kualitas 
jaringan semakin meningkat baik itu LAN ataupun WAN. Kualitas yang dimaksud adalah 
jaringan komputer yang terbebas dari masalah seperti pengiriman data yang lambat, koneksi 
yang tidak stabil, dan sebagainya sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi 
produktivitas kerja. Koneksi jaringan komputer merupakan suatu hal yang mendasar dalam 
suatu jaringan, karena bila koneksi itu bermasalah maka semua jenis aplikasi yang dijalankan 
melalui jaringan komputer tidak dapat digunakan. 
Mengingat kebutuhan akan informasi jaringan komputer begitu penting terutama untuk 
mencari kerusakan jaringan secara cepat, mudah, dan murah, maka untuk mengatasi masalah 
di atas seorang administrator jaringan memerlukan aplikasi Network Monitoring System untuk 
simulasi yang dapat mencerminkan arsitektur dari jaringan komputer pada sistem jaringan 
yang digunakan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengimpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan 
cara sebagai berikut : 
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1) Wawancara (Interview) 
Yaitu metode untuk  mendapatkan  data dengan cara melakukan tanya jawab secara 
lansung dengan pihak-pihak pengguna pengelola MTs N Sentajo Raya. Lebih guna untuk 
mendapatkan data dan  keterangan  yang menunjang analisis dalam penelitian. 
2) Pengamatan (Observasi) 
Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek 
yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan maka penulis 
melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu di Desa Koto Sentajo Kecamatan 
Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. 
3) Studi literature 
Metode pengumpulandatadengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai 
literatur karya ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan 
dengan masalah yang diteliti. 
4) Dokumentasi 
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berbentuk 
tulisan, gambaran, atau karya-karya manumental seseorang, dan menyalin, melihat, serta 
mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Dalam penyelesaian penelitian ini konsep metodologi penelitian yang digunakan dalam 
pengembangan aplikasi adalah melakukan pendekatan solusi berbasis studi literatur, 
identifikasi masalah dan motivasi, penentuan fokus dari penelitian, perancangan dan 
pengembangan solusi, pembahasan, pengujian dan pengambil kesimpulan. Rancangan 


















Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Flowchart 
 Perancangan jaringan di MTs N Sentajo Raya melalui beberapa proses agar sistem yang 
dibuat mendapat hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan pembuatan sistem. Proses 




Gambar 2. Flowchart 
 
3.2  Denah MTs 
Jaringan  internet di MTs N Sentajo Raya menggunakan layanan internet indihome 
dengan bandwidth sebesar 10 Mbps (download) 5 Mbps (Upload). Denah jaringan MTs N 
Sentajo Raya dan topologi jaringan. 
 
 
Gambar 3. Denah MTs 
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Tabel 1 Keterangan denah MTs N Sentajo Raya 
No Ruang 
1 Parkir 









3.3  Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan tahapan untuk menguji sistem informasi yang dibuat guna 
mengetahui kekurangan dari sistem yang dibuat. Tujuan dari pengujian sistem ini untuk 
memastikan semua komponen sistem informasi berjalan dengan baik, saling terhubung dan 
tidak terdapat error ketika sistem informasi dijalankan. Pada sistem yang telah jadi tampilan 
sistem yaitu sebagai berikut. 
 
1) Halaman Topologi Baru 
Halaman ini menampilkan gambaran topologi baru yang saling terhubung, desain 
halaman dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 4. Rancangan Topolgi Baru 
 
2) Halaman Ip Configuration Ruangan Guru 
Halaman ini menampilkan gambar cara memasukkan ip configuration diruangan guru, 
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Gambar 5.  Ip Configuration 
 
3) Halaman Ip Configuration Ruangan Tata Usaha 
Halaman ini menampilkan gambar cara memasukkan ip configuration diruangan tata 
usaha, desain halaman dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 6. Ip Configuration 
4) Halaman Halaman Ip Configuration Ruangan Perpustakaan 
Halaman ini menampilkan gambar cara memasukkan ip configuration diruangan 
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Gambar 7. Ip Configuration 
 
5) Menghubungkan Router dengan Switch Ruangan Guru 
Klik pada Router lalu pilih FastEthernet0/0 lalu isi ip address nya sesuai dengan default 




Gambar 8. Halaman Menghubungkan router dengan switch ruangan guru 
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6) Menghubungkan Router dengan Switch Ruangan Tata Usaha 
Klik pada Router lalu pilih Ethernet0/1 lalu isi ip address nya sesuai dengan default 
gateway yang di configurasi ruangan tata usaha, desain halaman dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 9. Menghubungkan router dengan switch ruangan tata usaha 
  
7) Menghubungkan Router dengan Switch Ruangan Perpustakaan 
Klik pada Router lalu pilih Ethernet1/0 lalu isi ip address nya sesuai dengan default 
gateway yang di configurasi ruangan perpustakaan, desain halaman dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 
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8) Laporan Hasil Analisa 
Menguji koneksi laptop di ruangan guru melakukan ping ke laptop ruangan tata usaha. 
 
 
Gambar 11. Testing Koneksi 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada implementasi 
Analisa Perancangan jaringan Internet Local Area Network dan Gateway Internet 
menggunakan Cisco Packet Tracer dapat disimpulkan bahwa : 
1) Pembagian vlan berguna untuk setiap user yang terhubung ke jaringan komputer 
pembagian bandwitcht nya merata. 
2) Untuk memberikan kenyamanan pada pengguna internet. 
3) Hasil simulasi telah dapat menghubungkan semua gedung yang terdapat di MTs N 
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